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KUSTOSKI KOLEKTIV IZ ZAGREBA, 
OSNOVAN KAO NEPROFITNA 
ORGANIZACIJA 2001., A DJELUJE 
<4,Ȇ<796:;69<<41,;56:;0
RADA U KULTURI, URBANIZMA I 
7630;0̶26.(2;0=0A4(5(÷0:<
7961,2;0A(40÷31,5009,(30A09(50
2(673(;-694,A(<+9<ù,50
RAD UMJETNIKA, KUSTOSA, 
0:;9(ù0=(̶(7630;0̶20/(2;0=0:;(
0:=0/A(05;,9,:09(50/A(
PROSTORNE POLITIKE, PROIZVODNJU 
A(1,+50̶26.05;,9=,5*01<<
ELITIZAM VISOKE KULTURE, KRITIKU 
29,(;0=50/05+<:;901(;,2(6
PROSTOR ZA RECEPCIJU I REFLEKSIJU 
<41,;50̶20/79(2:06:1,;310=0/
5(+9<÷;=,5,626356:;00<=1,;,
PROIZVODNJE U KOJIMA NASTAJU.
-
[BLOK] : 
-
IS A CURATORIAL COLLECTIVE BASED 
05A(.9,),:;()30:/,+(:(565
796-0;69.(50A(;06505>/0*/
(*;:(;;/,05;,9:,*;065),;>,,5
ART, CULTURAL WORK, URBANISM AND 
POLITICAL ACTIVISM. OUR PROJECTS 
ARE CONCEPTUALIZED AND REALIZED 
(:73(;-694:-69;/,*633,*;0=,
EFFORTS OF ARTISTS, CURATORS, 
9,:,(9*/,9:7630;0*(3(*;0=0:;:
(5+(5@65,>0;/(505;,9,:;
05;/,7630;0*:6-7<)30*:7(*,
PRODUCTION OF URBAN COMMONS, 
05;,9=,5;06505;6,30;,4(*/05,9@
6-/0./*<3;<9,*90;0*6-*9,(;0=,
INDUSTRIES, AS WELL AS A SPACE TO 
9,-3,*;65;/,(9;0:;0*79(*;0*,:
RESPONSIVE TO POLITICAL CONTEXT 
AND PRODUCTION CONDITIONS IN 
>/0*/;/,@690.05(;,
%,2*5$),-(
$8725$
-
-
$87+256
%,2*5$3+,(6
<41,;50*(96Ȇ,5(1,<:6-010
)<.(9:2((6+  ù0=0<
),̶<51,A05(:,<41,;50̶2(
79(2:(:41,÷;(<4,Ȇ<796:;69<
<41,;56:;0;,7630;0̶26.0
PARTICIPATIVNOG RADA U KULTURI. 
79,+(1,5((2(+,40103026=50/
<41,;56:;0<),̶<̶3(50*(1,
49,ù,5,;>692-69*90;0*(3
BORDER AND MIGRATION REGIME 
9,:,(9*/0050*01(;0=,4(9;¶
4,Ȇ<5(96+50+(540.9(5;:26.
÷;9(12(:<<9,+50*(1,A)69502(
:2,;*/,:6-40.9(;065!
76:;*63650(3,54,:/4,5;:
ANTIRACIST CONSTRUCTION WORK 
:<<9,+50*0!)6)(+033(.l9,:
(*/63(0+,3:69+609,.04,. 
/6>+6405(5*,0:69.(50:,+
AND EXPRESSION FORMALISED 
:<<9,+50*0!,.,94(55/63,9;
2(:;5,90:*/(--,951,A059(+
PREDSTAVLJEN JE NA BROJNIM 
0A36ù)(4(0<̶(:670:04(A(
SUVREMENU UMJETNOST.
-
PETJA 
DIMITROVA
-
0:(5(9;0:;30=05.05=0,55(/,9
ARTISTIC PRACTICE BEING SITUATED 
BETWEEN FINE ARTS AND POLITICAL 
AND PARTICIPATORY CULTURAL 
>692;,(*/,:(;;/,(*(+,4@6-
FINE ARTS IN VIENNA, IS A MEMBER 
6-;/,5,;>692-69*90;0*(3
BORDER AND MIGRATION REGIME 
9,:,(9*/(5+6-;/,050;0(;0=,
:;4(9*/¶;9(5:5(;065(3
MIGRANT STRIKE. ASSOCIATE EDITOR 
6--6336>05.7<)30*(;065:!
:2,;*/,:6-40.9(;065!
76:;*63650(3,54,:/4,5;:
ANTIRACIST CONSTRUCTION WORK 
>0;/)6)(+033(.l9,:(*/63(
+,3:69+6(5+9,.04,/6>
DOMINANCE IS ORGANISED AND 
,?79,::065-694(30:,+>0;/
,=(,.,94(55;64/63,9;1,5:
2(:;5,916/(55(:*/(--,9:/,
7(9;0*07(;,+05:,=,9(3,?/0)0;065:
AND ART MAGAZINE PROJECTS.
2<:;6:079,+(=(̶5(05:;0;<;<
A(7,+(.6÷20796-,:065(30A(4
5(:=,<̶030÷;<2(93-9(5A,:<
GRAZU. PREDAVAO JE NA AKADEMIJI 
3026=50/<41,;56:;0<),̶<
)06̶3(52<:;6:26.;04(
05:;0;<*01,:/,+/(33,<Al90*/<
;,=6+0;,310<41,;50̶20+09,2;69
),̶26.-,:;0=(3(>0,5>6*/,
DO 2015. GODINE. NJEGOV RAD 
<:9,+6;6̶,51,5(79,0:70;0=(51,
+9<÷;=,50/07630;0̶20/6+56:(
<265:;9<09(51<46Ǆ0̶3(5
1,050*01(;0=,A(.9(Ȇ(5:2(
79(=(:6:40;4,5:*/ TE AUTOR 
KNJIGE (ZAJEDNO S LORENZOM 
AGGERMANNOM I EDURDOM 
-9,<+4(5564),6.9(+.(A,3(¶
=6+0̶296A:096;051:265(:,31,
ù0=009(+0<),̶<
-
CAN 
GÜLCÜ
-
0:*<99,5;3@;,(*/05.(;;/,
INSTITUTE FOR PROFESSIONALISM IN 
,+<*(;065(;;/,2(93-9(5A,5:
<50=,9:0;@05.9(A/,/(:;(<./;
(;;/,(*(+,4@6--05,(9;:
05=0,55((5+>(:7(9;6-;/,
*<9(;690(3;,(46-;/,:/,+/(33,
05Al90*/.l3*l0:<5;03;/,
END OF 2015 ARTISTIC DIRECTOR 
(5+4(5(.,96-;/,-,:;0=(3
>0,5>6*/,/0:>692-6*<:,:
65;/,8<,:;065:9,3(;05.;6
SOCIETAL, POLITICAL, AND SOCIAL 
BALANCE OF POWER. BOARD MEMBER 
6-;/,*0=0390./;:050;0(;0=,:6:
40;4,5:*/(5+(<;/69;6.,;/,9
>0;/369,5A(..,94(55(5+
EDUARD FREUDMANN) OF BEOGRAD 
.(A,3(¶9,0:,-l/9,905,05,
ELENDSSIEDLUNG (BEOGRAD GAZELA 
¶;9(=,3.<0+,-69(:3<430=,:
IN VIENNA.
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(2;0=0:;02<3;<9509(+502̶3(5
1,)(A,A(9(+50̶2<050*01(;0=<
I DEMOKRATIZACIJU. GLAVNI JE 
<9,+502̶(:670:(9(+:;(3501,
SURADNIK PORTALA KULTURPUNKT 
I DVOTJEDNIKA ZAREZ, GDJE 
6)1(=31<1,2510ù,=5,02(A(30÷5,
KRITIKE TE KOMENTARE. AUTORSKE 
TEKSTOVE OBJAVLJIVAO JE I U LE 
465+,+07364(;08<,<;,5(
769;(304()03;,50=6?-,405(,
;,5(/9;01,2640
:<+1,36=(61,2(679,+(=(̶<
OBRAZOVNOM PROGRAMU CENTRA 
A(ù,5:2,:;<+01,;,:<9(Ȇ0=(6:
B)362D645(5,2630267961,2(;(
:;9<̶5,;,2:;6=,0A2<3;<95,
POLITIKE OBJAVLJIVAO JE U 
̶(:670:04(:;<+0(,;/5636.0*(
CROATICA, FRAKCIJA I TEORIJA KOJA 
/6+(6+1,:,50̶3(51,
PROGRAMSKOG TIMA U PRIPREMI 
KANDIDATURE DUBROVNIKA ZA 
EUROPSKU PRIJESTOLNICU KULTURE.
-
MARIO 
KIKAŠ
-
IS AN ACTIVIST AND CULTURAL 
>692,9(4,4),96-;/,
ORGANIZATION FOR WORKERS’ 
INITIATIVE AND DEMOCRATIZATION 
(5+;/,,+0;6905*/0,--69;/,
4(.(A05,9(+/,/(:),,5(
9,.<3(9*65;90)<;69;6;/,
>,):0;,2<3;<97<52;(5+;/,)0
>,,23@4(.(A05,A(9,A-69;/,
3(;;,9202(÷>90;,:*644,5;(90,:
(5+30;;,9(9@(5+;/,(;,9
9,=0,>:/0:;,?;:/(=,(3:6),,5
BROADCAST ON CROATIAN RADIO 
;/9,,(:>,33(:7<)30:/,+053,
465+,+07364(;08<,(5+65;/,
>,):0;,:)03;,5(5+=6?-,405(,
05;/,@,(9(5+202(÷
;662;/,963,6-(3,*;<9,905
;/,*,5;9,-69>64,5»::;<+0,:»
EDUCATIONAL PROGRAMME AND 
*633()69(;,+>0;/B)362D05
:,=,9(37961,*;:/0::7,*0(30A,+
;,?;:65;/,:<)1,*;6-*<3;<9(3
7630;0*:/(=,),,57<)30:/,+05
;/,4(.(A05,::;<+0(,;/5636.0*(
CROATICA, FRAKCIJA AND WALKING 
;/,69@:05*,(<;<45202(÷0:
7(9;0*07(;05.(:(4,4),96-;/,
796.9(4;,(405;/,79,7(9(;065
;/,*0;@6-+<)96=502»:*(5+0+(*@
-69;/,,<967,(5*(70;(36-
CULTURE. 
-,4050:;0̶2(;,69,;0̶(92(
(5.(ù09(50/79(2:009(+50*(
U UMJETNOSTI. (SU)AUTORICA JE 
0:;9(ù0=(̶20/9(+6=(7<)302(*01(
<41,;50̶26;,6901:20/+6.(Ȇ(51(
0A36ù)007961,2(;(261,:,)(=,
(POST)JUGOSLAVENSKIM PROSTOROM, 
51,.6=64-,4050:;0̶264
76=01,÷Ǆ<7630;0264:1,Ǆ(51(
<41,;50̶20402<:;6:20479(2:(4(
<79(=*<56=0/,70:;,4636÷20/
46+,3(796+<2*01,0(5.(ù09(51(
ZNANJA. GODINE 2011. SA 
:<9(+50*(4(6:50=(-,4050:;0̶2<
KUSTOSKU GRUPU RED MIN(E)D, S 
261640:;,.6+05,A(76̶051,
RAD NA PROJEKTU O ODNOSU 
SUVREMENE UMJETNOSTI I FEMINIZMA 
U POSTJUGOSLAVENSKOM PROSTORU 
)905.05;(2,6<;¶30=05.(9*/0=,
.6+05,)03(1,=(51:2(
:<9(+50*(079,+(=(̶0*(5(
(2(+,40103026=50/<41,;56:;0
I DIZAJNA U LJUBLJANI, A OD 2015. 
A(76:3,5(1,5((2(+,40103026=50/
<41,;56:;0<),̶<
-
JELENA 
PETROVIĆ
-
0:(-,4050:;;/,69,;0*0(56-
ENGAGED PRACTICES AND A WORKER 
05;/,(9;-0,3+:/,/(:*6
(<;/69,+:,=,9(39,:,(9*/
PAPERS, PUBLICATIONS, ARTISTIC AND 
;/,69,;0*(3,=,5;:,?/0)0;065:
(5+7961,*;:;/(;+,(3>0;/;/,
76:;@<.6:3(=0(5;,990;69@
0;:-,4050:;/0:;69@;/,7630;0*:
6-4,469@(:>,33(:>0;/
CURATORIAL AND ART PRACTICES 
;/(;67,9(;,;6>(9+:5,>
EPISTEMOLOGICAL MODELS OF 
796+<*;065(5+;/,,5.(.,4,5;
6-256>3,+.,:05*,;/,@,(9
7,;96=0Ǆ/(:),,5(4,4),9
6-;/,-,4050:;*<9(;690(3
*633,*;0=,9,+405,+>/0*/
:/,/(:(3:6*6-6<5+,+05;/,
:(4,@,(9;6.,;/,9>0;//,9
9,+405,+-,336>4,4),9::/,
/(:050;0(;,+(7961,*;)905.
05;(2,6<;¶30=05.(9*/0=,
+,(305.>0;/;/,9,3(;0656-
;/,*65;,4769(9@(9;(5+
-,4050:465;/,76:;@<.6:3(=0(5
;,990;69@:05*,:/,/(:
BEEN COLLABORATING AS AN 
EXTERNAL ASSOCIATE AND LECTURER 
(;;/,(*(+,4@6--05,(9;:(5+
+,:0.50531<)31(5(:/,/(:
:;(9;,+>69205.(;;/,(*(+,4@
OF FINE ARTS IN VIENNA IN 2015.
+62;69(5+0*(5(:=,<̶030÷;<
ZA UMJETNOST I DIZAJN U LINZU. 
NJEZINA DOKTORSKA DISERTACIJA 
0:;9(ù<1,7<;(51,046+(30;,;,
TRANSFORMACIJE KULTURNE 
796+<2*01,<76:;:6*01(30:;0̶261
:36=,50100A/0:;6901:26
4(;,901(30:;0̶2,7,9:7,2;0=,
51,A05÷0900:;9(ù0=(̶2005;,9,:
6)</=(Ǆ(;,4,76=,A(5,:
+9<÷;=,56405;,.9(*0164
2(70;(30:;0̶20/6+56:(<
+9<÷;=,50ù0=6;2(6(2;0=5(
̶3(50*(:=,<̶030÷56.263,2;0=(
+7<+,3(=:267<52,9:2(
UNIVERZA) U PERIODU OD 2005. DO 
2013. OSMISLILA JE I ORGANIZIRALA 
50A9(A30̶0;0/6)9(A6=50/
PROGRAMA U POLJU UMJETNOSTI 
02<3;<95,;,6901,2(6̶3(50*(
6+)69(2<3;<9567630;0̶2,
ORGANIZACIJE IG KULTUR STEIERMARK 
(5.(ù09(3(:,<7965(3(ù,51<
56=0/:;9(;,.01(264<502(*01,
0A4,Ȇ<2<3;<95,<79(=,0
5,A(=0:50/2<3;<950/7960A=6Ȇ(̶(
-
LIDIJA 
KRIENZER-RADOJEVIĆ
-
0:(7/+:;<+,5;(;;/,
2<5:;<50=,9:0;f;305A;/,
UNIVERSITY OF ART AND DESIGN 
305A05/,97/+;/,:0::/,+,(3:
>0;/;/,7(;/:(5+46+(30;0,:6-
TRANSFORMATIONS OF CULTURAL 
796+<*;0650576:;:6*0(30:;
:36=,50(-964;/,/0:;690*(3
4(;,90(30:;7,9:7,*;0=,/,9
)96(+,99,:,(9*/05;,9,:;
*65*,95:;/,:6*0(305;,.9(;065
OF CAPITALIST RELATIONS INTO SOCIAL 
30-,+<905./,97(9;0*07(;065(;
;/,>692,9:7<52:<50=,9:0;@
*633,*;0=,:/,
CONCEPTUALIZED AND ORGANISED 
VARIOUS EDUCATIONAL PROGRAMS 
05;/,-0,3+6-(9;(5+*<3;<9(3
;/,69@(:(4,4),96-0.2<3;<9
:;,0,94(92)6(9+:/,0:,5.(.,+
IN FINDING NEW STRATEGIES OF 
COMMUNICATION BETWEEN CULTURAL 
ADMINISTRATIONS AND INDEPENDENT 
CULTURAL PRODUCERS. 
UMJETNIK. STUDIRAO JE 
MONUMENTALNU UMJETNOST U 
50A6A,4:2610:(+<;9,5<;(̶56
1,+62;69(5+5(:=,<̶030÷;<<
LEIDENU (DOKTORAT UMJETNOSTI) S 
TEMOM SUVREMENE PROPAGANDE. 
51,.6=<41,;50̶209(+<231<̶<1,
INTERVENCIJE U JAVNOM PROSTORU, 
2(A(30÷5,0A=,+),0A36ù),0
PUBLIKACIJE KOJE PROBLEMATIZIRAJU 
6+56:0A4,Ȇ<<41,;56:;0
DEMOKRACIJE I PROPAGANDE. STAAL 
1,6:50=(̶<41,;50̶2,07630;0̶2,
ORGANIZACIJE NEW WORLD SUMMIT, 
(<:<9(+510:)(264)(A64
ZA SUVREMENU UMJETNOST IZ 
<;9,*/;(7629,5<61,6)9(A6=50
PROJEKT NEW WORLD ACADEMY. U 
76:31,+510/1,5,263026.6+05(
OBJAVIO NIZ PUBLIKACIJA TE IZLAGAO 
5()9615040A36ù)(4(9,+6=0;6
OBJAVLJUJE TEKSTOVE U NOVINAMA 
<41,;50̶204̶(:670:04(<
SKLOPU PROJEKTA NEW WORLD 
SUMMIT UPRAVO SE U SURADNJI S 
DEMOKRATSKOM SAMOUPRAVOM 
961(=,:0901(2<9+0:;(5.9(+0
1(=507(93(4,5;ù0=009(+0<
ROTTERDAMU.
-
JONAS 
STAAL
-
0:(5(9;0:;>/6:;<+0,+
465<4,5;(3(9;05;/,
5,;/,93(5+:(5+;/,<:/,0:(
7/+9,:,(9*/,905*65;,4769(9@
7967(.(5+((;7/+(9;:
<50=,9:0;@6-3,0+,5>/6:,
WORK INCLUDES INTERVENTIONS IN 
7<)30*:7(*,,?/0)0;065:;/,(;,9
PERFORMANCES, AND PUBLICATIONS 
(5+-6*<:,:65;/,9,3(;065:/07
BETWEEN ART, DEMOCRACY 
(5+7967(.(5+(:;((30:;/,
-6<5+,96-)6;/;/,(9;0:;0*
AND POLITICAL ORGANIZATION NEW 
>693+:<440;(5+;6.,;/,9>0;/
BAK, BASIS VOOR ACTUELE KUNST, 
<;9,*/;6-;/,,+<*(;065(3
PROGRAM NEW WORLD ACADEMY. 
057(:;-,>@,(9:/,/(:0::<,+
:,=,9(37<)30*(;065:(5+/0:
>692/(:-<9;/,9),,505*3<+,+
055<4,96<:,?/0)0;065:
/,9,.<3(93@7<)30:/,:05
NEWSPAPERS AND MAGAZINES. 
CURRENTLY NEW WORLD SUMMIT IS 
CONSTRUCTING A PERMANENT PUBLIC 
PARLIAMENT IN COLLABORATION 
>0;/;/,+,46*9(;0*:,3-
(+4050:;9(;0656-961(=(:@90(5
KURDISTAN). LIVES AND WORKS IN 
ROTTERDAM.
